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Sistem produksi merupakan contoh dari sistem kejadian diskret (SKD). 
Karakteristik dari SKD adalah dinamika berjalan yang berarti bahwa proses operasi dapat 
dimulai setelah semua proses sebelumnya terselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah 
SKD dapat menggunakan aljabar maks-plus dengan mengubah persamaan nonlinier 
menjadi persamaan linier. Aljabar maks-plus adalah himpunan ℝ ∪ {−∞} yang 
dilengkapi operasi maksimum (⨁) dan jumlah (⨂). Tujuan dari penelitian ini untuk 
menentukan penjadwalan sistem produksi roti Kecik di Perusahaan Roti Ganep Solo yang 
mempunyai sistem produksi tipe assembly dalam aljabar maks-plus. Dari pengamatan 
proses produksi roti Kecik, kemudian disusun persamaan sistem produksi dalam bentuk 
𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴⨂𝑥(𝑘)⨁𝐵⨂𝑢(𝑘 + 1) dan 𝑦(𝑘) = 𝐶⨂𝑥(𝑘). Selanjutnya, menentukan 
matriks ?̅?, dengan ?̅? = 𝐴⨁𝐵⨂𝐶. Supaya penjadwalan sistem produksi berjalan secara 
periodik, ditentukan periode dan waktu awal yang tepat untuk mengawali sistem 
produksi, yaitu dengan menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks ?̅?. Hasil dari 
penelitian ini, dapat disusun jadwal sistem produksi roti Kecik di Perusaan Roti Ganep 
Solo. 
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The production sistem is an example of a discrete event system (DES). 
Charateristics of DES is the dynamics of running, which means that the process of 
operation can be started after all of the previous process has completed. In 
completing DES problems we can use a max-plus algebra by replacing the 
nonlinear equations into linear equations. Max-plus algebra is the set of ℝ ∪
{−∞} wich equiped maximum operation (⨁) and plus operation (⨂). The aim of 
this study is to determine the scheduling of the production system of Roti Kecik in 
Roti Ganep Solo Ltd. with production system assembly type in the max-plus 
algebra. From the observations of Roti Kecik production, are obtained equation 
production system in the form 𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴⨂𝑥(𝑘)⨁𝐵⨂𝑢(𝑘 + 1) and 𝑦(𝑘) =
𝐶⨂𝑥(𝑘). Then are determined the matrix ?̅?, for ?̅? = 𝐴⨁𝐵⨂𝐶. In order to the 
scheduling production systems run periodically, are determined period and  right 
time to initiate production system, to determine eigenvalues and eigenvectors of 
the matrix ?̅?. In this research, are obtained schedules of production system of Roti 
Kecik in Roti Ganep Solo Ltd. 
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ℝ : himpunan bilangan real 
𝑁 : himpunan bilangan asli 
(+) : operasi penjumlahan 
(×) : operasi perkalian 
⨁ : operasi maksimum pada aljabar maks-plus 
⨂ : operasi jumlah pada aljabar maks-plus 
𝜀 : elemen identitas untuk ⨁ dengan 𝜀 = −∞ 
𝑒 : elemen identitas untuk ⨂ dengan 𝑒 = 0 
ℝ𝑚𝑎𝑘𝑠 : ℝ ∪ {𝜀} 
𝑅𝑚𝑎𝑘𝑠 : himpunan ℝ𝑚𝑎𝑘𝑠 dilengkapi dengan operasi-operasi ⨁ dan ⨂ 
ℝ𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑚×𝑛
 : himpunan matriks berukuran 𝑚 × 𝑛 dengan elemen ℝ𝑚𝑎𝑘𝑠 
𝐺 : graf 
𝐷 : digraf (graf berarah) 
𝑉(𝐺) : himpunan vertex dalam graf 
𝐸(𝐺) : himpunan edge dalam graf 
𝜆 : nilai eigen 
𝑣 : vektor eigen 
